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NAZIVI
Fagara heitzii Aubrév. & Pellegr. naziv je bota-
ničke vrste iz porodice Rutaceae. Trgovački su nazivi 
drva te vrste olon (Njemačka, Francuska, Gabon), olon 
tendre (Francuska), leichtes olon (Njemačka), bongo 
(Gabon, Kamerun), lomogo, lomvoura, mongo, nongo 
(Gabon), mbanza (Kongo), olong (Gvineja) i okanham 
(Nigerija).
NALAZIŠTE
Stabla vrste Fagara heitzii nalazimo u zapadnoj 
Africi. Areal im se proteže od Sierra Leonea do Ango-
le, a rastu i u Kamerunu, Gvineji, Gabonu i Kongu.
STABLO
U svojoj domovini drvo naraste 20 – 25 metara 
visoko, dužina debla mu je 15 – 20 metara, a prsni pro-
mjer 0,6 – 0,9 (1,2) metra. Kora drva je raspucana, kat-
kad hrapava, sivozelena, blijeda, ali može biti i žućka-
stocrvena. Debljina kore je do 2,0 centimetra.
DRVO
Makroskopska obilježja
Bjeljika i srževina međusobno se teško razlikuju. 
Bjeljika je žućkastobijela do sivobijela, a srž je žućka-
stobijele do slamnato žute boje, pokatkad i zelenkasto-
žuta. Drvo je rastresito porozno, a godovi se teško ras-
poznaju. Traheje i drvni traci vidljivi su samo pod 
povećalom, na radijalnoj su površini sjajni. Tekstura 
drva je fi na i jednolična, mramorastog je izgleda, mati-
rana do dekorativna.
Mikroskopska obilježja 
Na poprečnom presjeku traheje su raspoređene 
pojedinačno i u parovima. Promjer traheja iznosi 
135...240...310 mikrometara, a gustoća im je 1...3...6 
na 1 mm2 poprečnog presjeka. Volumni udio traheja 
iznosi oko 16 %. Pore su često ispunjene kristalima. 
Aksijalni je parenhim paratrahealan, rijedak, vrpčast. 
Volumni udio aksijalnog parenhima iznosi oko 5 %. 
Drvni su traci homogeni do blago heterogeni, visine 
170...260...345 mikrometara i širine 18...34...47 mi-
krometara, odnosno 2 – 3 stanice. Gustoća drvnih tra-
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kova je 4...6...7 na 1 mm poprečnog presjeka. Volumni 
udio drvnih trakova iznosi oko 13 %. U drvnim tracima 
i aksijalnom parenhimu ima kristala. Drvna su vlakan-
ca libriformska. Dugačka su 610...1135...1425 mikro-
metara. Debljina staničnih stijenki vlakanaca iznosi 
2,0...2,5...3,0 mikrometara, a promjer lumena 
12,0...18,0...25,0 mikrometara. Volumni udio vlakana-
ca iznosi oko 66 %. 
Fizička svojstva
Gustoća standardno 
suhog drva, ρo oko 480 kg/m
3
Gustoća prosušenog 
drva, ρ12-15 450...520...560 kg/m
3
Gustoća sirovog drva, ρs 700...850 kg/m
3
Poroznost oko 68 %
Radijalno utezanje, βr oko 3,7 %
Tangentno utezanje, βt 5,7...6,1 %
Volumno utezanje, βv 9,2...11,1 %
Mehanička svojstva
Čvrstoća na tlak 36,0...52,0 MPa
Čvrstoća na savijanje 80,0...100,0 MPa
Čvrstoća na vlak, okomito 
na vlakanca  1,6...2,2 MPa
Čvrstoća na smicanje oko 6,5 MPa
Modul elastičnosti 10 200 MPa
TEHNOLOŠKA SVOJSTVA
Obradivost 
Drvo se dobro i bez teškoća ručno i strojno obra-
đuje. Lako se čavla i dobro drži vijke. Lako se ljušti i 
reže.
Sušenje 
Drvo se vrlo brzo i lako suši, no sklono je vitope-
renju.
Trajnost i zaštita 
Prema normi HRN 350-2, 2005, srž drva srednje 
je otporna na gljive uzročnice truleži (razred otpornosti 
3) i srednje otporna na termite (razred otpornosti M). 
Srž je slabo do srednje permeabilna (razred 2 – 3). 
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Uporaba
Drvo vrste Fagara heitzii upotrebljava se u indu-
striji furnira i furnira za izradu šperploča, za unutarnju 
stolariju, za proizvodnju kutija i sanduka te dijelova 
namještaja. 
Sirovina
Drvo se kao sirovina isporučuje u obliku trupaca 
dužine 4 metra, najčešće srednjeg promjera 0,6 metara. 
Napomena
Drvo nije na popisu ugroženih vrsta međunarod-
ne organizacije CITES niti na popisu međunarodne or-
ganizacije IUCN Red list. Drvo sličnih svojstava imaju 
i ove vrste drveća: Fagara macrophylla Engl., Fagara 
inaequalis Engl., Fagara spp., Hura crepitans L., 
Chloroxylon swietenia DC., Citrus medica L., Zant-
hoxylum fl avum Vahl., Triplochiton scleroxylon K. 
Schum. Poznato je oko 40 vrsta roda Fagara. Kora 
drva tradicionalno se iskorištava u medicinske svrhe.
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